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Título: Análisis de la evolución conceptual del término educación especial y necesidades educativas especiales. 
Resumen 
La educación especial ha pasado a lo largo de la historia por diferentes concepciones, como diferentes han sido las actitudes 
sociales hacia las personas con discapacidad. Estas actitudes han pasado del rechazo, la exclusión y el aislamiento hasta el logro 
paulatino de una mayor protección, asistencia, aceptación, integración e inclusión. Con el presente artículo se realiza una revisión 
histórica del concepto de educación especial en materia educativa tomando como base la normativa vigente en cada etapa. 
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Title: Analysis of the conceptual evolution of the term special education and special educational needs. 
Abstract 
Special education has passed throughout history through different conceptions, as different social attitudes towards people with 
disabilities have been. These attitudes have gone from rejection, exclusion and isolation to the gradual attainment of greater 
protection, assistance, acceptance, integration and inclusion. This article carries out a historical review of the concept of special 
education in educational matters based on the regulations in force at each stage, which will help the reader to get a better idea of 
the current situation 
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La educación especial ha pasado a lo largo de la historia 
por diferentes concepciones, como diferentes han sido las 
actitudes sociales hacia las personas con discapacidad. 
Estas actitudes han pasado del rechazo, la exclusión y el 
aislamiento hasta el logro paulatino de una mayor 
protección, asistencia, aceptación, integración e inclusión. 
Con el presente artículo se realiza una revisión histórica 
del concepto de educación especial en materia educativa 
tomando como base la normativa vigente en cada etapa. 
Si nos remontamos al S.XVIII podemos observar como 
las personas que presentaban alguna característica distinta 
eran aisladas de la sociedad y no se contemplaba su 
escolarización, estas personas eran recluidas en centros 
asistenciales y tratados principalmente por clérigos y 
mendigos. 
En los años 40, se comienza a hablar de personas deficientes pero eran consideradas como personas enfermas y 
tratadas como tal internándolos en manicomios, el modelo de intervención era el modelo clínico 
En la década de los 60 se producen importantes cambios sociales y educativos lo que supuso un cambio en el modelo 
de intervención abogando por los derechos de las personas “deficientes” y la “deshumanización” del hecho de internarlos 
en instituciones. Se abandona el modelo clínico dando lugar al modelo del déficit en el que surgen los primeros centros 
especializados, sigue siendo un modelo segregador. 
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Si nos centramos en la legislación podemos observar los siguientes cambios: 
En 1970 se aprueba la Ley General 12/1970, de educación (LGE), que introduce la educación especial como parte del 
sistema educativo y propone dos modelos educativos: 
 Centros de educación especial 
 Aulas de educación especial en centros ordinarios. 
 
En 1978 La Constitución Española evidencia el derecho a la integración de los “disminuidos” a través del Art. 27 que 
asegura el derecho a todo ciudadano a la educación y el art. 49 en el que señala a la administración como la principal 
responsable. 
En ese mismo año se crea el Plan Nacional de Educación especial que se basa en tres principios. 
 Normalización de los servicios 
 Sectorización de la atención educativa 
 Individualización de la educación 
 
Además propuso como medidas organizativas: La constitución de servicios de apoyo en la educación general 
obligatoria, el establecimiento de equipos multiprofesionales, la provisión de centros y aulas de educación especial y la 
formación del personal. 
Con la Ley 13/1982 de integración social de minusválido (LISMI), se establecen las directrices que regulan la educación 
especial estableciendo los principios ya recogidos en el Plan Nacional de Educación: normalización, sectorización e 
individualización; y la integración del “minusválido” en educación, sanidad, empleo… 
El Decreto 2639/1983 de 15 de octubre concreta cuatro formas de escolarización: ordinaria, combinada, parcial o en 
centros específicos. 
El Real Decreto 334/1985 de ordenación de la educación especial comienza a manifestar un enfoque preventivo en 
educación donde no solo se habla de atención educativa a los alumnos con “deficiencia” sino que también a aquellos que 
de forma permanente o transitoria puedan necesitar un apoyo específico. 
Con la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo, LOGSE, se introduce el término 
necesidades educativas especiales, así como que estos alumnos pueden alcanzar los objetivos propuestos dentro del 
sistema educativo. El déficit se traduce ahora en necesidades educativas que pueden ser: de acceso al currículo, de 
aprendizajes concretos en algunas áreas o de capacidad general.  
El R.D. 696/1995, de 28 de abril,  de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales 
regula la ordenación, planificación de los recursos y la organización de la atención educativa a aquellos alumnos que 
presenten necesidades educativas temporales o permanentes determinados por historia escolar educativa y escolar, 
condiciones personales de sobredotación o discapacidad sensorial, motriz o cognitiva. 
La Ley 9/1995, de 20 de noviembre, de participación, evaluación y gobierno de los centros educativos, LOPEG, legitima 
la escolarización del alumno con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad física, cognitiva o sensorial, 
de trastornos graves de conducta o de situaciones sociales o culturales desfavorecidas. 
La Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la educación, LOCE, pretendía garantizar la igualdad de 
oportunidades en la educación incluyendo dentro de los alumnos con necesidades educativas específicas a aquellos en 
desventaja social, alumnado extranjero, alumnado superdotado y a los alumnos con necesidades educativas especiales. 
En la Ley 2/2006, de 3 de mayo de educación, LOE, aparece por primera vez el término alumno con necesidades 
específicas de apoyo educativo refiriéndose a aquellos que presentan necesidades educativas especiales derivadas de 
dificultades específicas de aprendizaje por incorporación tardía al sistema educativo, por altas capacidades intelectuales, 
condiciones personales o de historia escolar. 
La Ley 8/2013, de 9 de diciembre, LOMCE, modifica la anterior ley, LOE, destaca la incorporación a los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo de los alumnos con déficit de atención e hiperactividad. 
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Dejando a un lado lo establecido en materia legal y normativa podemos ver que la noción de deficiencia ha ido 
cambiando desde la enfermedad e incapacidad hacía un enfoque de necesidad. 
Llegados a este punto es necesario cuestionarse ¿cuál es el enfoque actual? Pues bien, actualmente se intenta pasar de 
una escuela integradora a una escuela inclusiva. La inclusión garantiza el desarrollo de todos los alumnos en condiciones 
de equidad e igualdad de oportunidades, contribuyendo a una mayor cohesión social, abarcando todos los ciclos 
educativos y a todos los alumnos. Según Varcarce, 2001, las diferencias entre escuela integradora e inclusiva son las 
siguientes. 
 
ESCUELA INTEGRADORA ESCUELA INCLUSIVA 
Normalización de la vida de los 
ACNEAE 
Se dirige a todos los alumnos 
Centrado en ACNEAE Modelo sociocomunitario 
Adaptación curricular como 
estrategia de superación de 
diferencias 
Currículo común para todos 
Segregador Sistema único 
 
En esencia podemos decir que los cambios en la sociedad y la normativa han modificado los modelos de intervención 
con las personas con discapacidad, y de todos los alumnos en general, hasta llegar al modelo actual en el que el sistema 
educativo se concibe para todos los alumnos rechazando la discriminación y apostando por una verdadera inclusión. 
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